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В сборник вошли материалы I Международной научно-практической 
конференции «Развитие интеллектуально-творческого потенциала 
молодежи: из прошлого в современность». 
Исследования затрагивают проблемы развития и реализации 
интеллектуально-творческого потенциала молодежи, а также актуальные 
вопросы естественных, физико-математических, экономических, 
юридических и психологических наук. 
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Также банк должен учитывать потребности каждого клиента при 
разработке новообразованного вида вклада. Различные бонусы и скидки на 
определённые виды услуг тоже способствуют притоку вкладчиков. 
Так или иначе, банки должны формировать имидж 
высокотехнологичного и удобного учреждения, предлагающего широкий 
спектр услуг и высокое качество обслуживания. 
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На сегодняшний день в Республике Беларусь инновационное 
развитие является основой её экономической безопасности. Именно 
создание новой продукции и новых технологий поможет нашей стране 
достойно конкурировать на современном рынке, а также получать 
поддержку от иностранных инвесторов.  
За последние десять лет в 2014-2016 гг. отмечен самый низкий 
уровень наукоемкости ВВП, а именно: 0,52 – 0,50 %. Более того за 
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последние пять лет уровень наукоемкости ВВП оказался ниже предельного 
значения этого показателя с точки зрения безопасности экономики (менее 1% 
ВВП). Это говорит о снижении уровня активности в научно-инновационной 
сфере, а также о снижении затрат на выполнение исследований и разработок 
собственными силами организаций в течение отчетного года, независимо от 
источника финансирования, что носит отрицательный характер. 
Что касается объёма выполненных научно-технических работ, то за 
последние десять лет в 2016 году отмечен самый высокий объём 
выполненных научно-технических работ, а именно: 596,6 млн. рублей. 
С 2007 по 2011 год мы наблюдаются незначительные изменения в 
объёме выполненных научно-технических работ, однако с 2011 по 2013 
год наблюдается резкий скачок, так, например, в 2011 году этот показатель 
составил 222,6 млн. руб., а в 2013 году – 565,1 млн. руб. 
Таким образом, стоит отметить, что эффективность инновационной 
деятельности в стране должна оцениваться преимущественно 
соотношением затрат на осуществление инноваций и объемами 
отгруженной инновационной продукции, а также выявлением 
результативности самой инновационной деятельности.  
Для повышения уровня инновационного развития страны, а так же 
укрепления и развития инновационной деятельности, требуются 
целенаправленные усилия со стороны государства.  
Для стимулирования процесса инновационного развития 
национальной экономики можно выдвинуть некоторые предложения по 
совершенствованию механизмов инновационного развития: обеспечить 
благоприятные условия инвесторам для привлечения инвестиций в научно-
техническую сферу; серьёзно заняться проведением дискуссий по 
вопросам инновационной политики среди исследователей; привлечь 
частные компаний для проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) и инновационной деятельности, т.е. 
обеспечить им благоприятные условия для этого; сформировать систему 
специализированных внебюджетных фондов, которые смогут 
финансировать инновационную деятельность; создать патентные суды, 
защищающие права на интеллектуальную собственность; создать банки, 
которые могли бы выдавать кредиты на инновационную деятельность; 
увеличить финансовую помощь — гранты и субсидии на выполнение 
НИОКР, коммерциализацию, покрытие части управленческих расходов. 
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод: направление 
инновационной деятельности заключается в создании, разработке и 
реализации инноваций. Инновационная деятельность имеет огромную 
значимость для экономического развития страны, так как при ее полной 
отдаче она может продвигать экономику страны далеко вперед. Но для 
того, чтобы достичь данного эффекта должно осуществляться постоянное 
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В настоящее время для Республики Беларусь, как и для большинства 
европейских государств, характерен процесс старения населения. Однако 
если страны Европы обладают достаточными материальными ресурсами 
для возмещения таких процессов, то у нашей страны отсутствует такая 
возможность. 
С 2013 по 2016 год ожидаемая продолжительность жизни в среднем 
составила 73 года. Что касается коэффициента смертности, то за 
рассматриваемый период он снизился на 0,6 % на 1000 человек. 
Коэффициент рождаемости остался неизменным, лишь в 2016 году 
незначительно снизился: на 0,1 % на 1000 человек.  
За последние 5 лет в Республике Беларусь отмечается тенденция к 
увеличению численности населения. С 2013 по 2017 год общая 
численность населения увеличилась на 41 тыс. человек и на начало 2017 
года составила 9505 тыс. человек.  Из них 46,57 % составляют мужчины и 
53,43 % - женщины.  По общей численности населения Республика 
Беларусь занимает 92 место в мире и 6 место среди стран СНГ.   
